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AS TRES DE 
MUGADA 
rtes'recuerdos de ella: 
. un rameado delan-
a; colgada de una rús-
a falda dominguera, 
aba el perfume a to-
rnerías; la blusa roja 
los senos píeídricos 
y ahora próximos a la 
in... ¡Todo recuerdos 
días que ahora le pa-
tacos, vividos en un 
iocído increíblemente 
el rostro en la falda 
, ¡Y quería el tío Bru-
ara! 
:ica!... ¡Mi pobre mu-
i un montón viscoso 
iré, ya no saldría de 
o cuyas tapias blan-
e la ventana con el 
jrés del centro que el 
a desembarazado de 
:a curvarse como ha-
ldas a los mudos ha-
triste mansión. 
ie indirectamente, la 
él era el culpable!.. 
o de levantarse la tapa 
ara reunirse coa ella, 
atarse. Searropóbien, 
mtinamente inclinada 
compadeció al perro 
.ñando la puerta para 
leí frío. El estaba bien, 
mujer, con el bijic0 
; sus brazos helados-
y rabioso lucieDáo en 
. L l del cielo, detr^ 
oor el valle tostando 
e T a s u a v e y c a l i ^ 
. r a l a s h a c í a s ^ 
. Olía a totaúlo y 
o . - n t a d o e n s u ^ ; 
etuvo junto a ^ 
em>laba ^ t r i l á te ro del « 1 8  
:na laguna de or ^ 
i por los rubíes 
o! 
10! 
.secha. ¿eh? ^ a n c a l V e r d á e s ^ 
a costau à ^ l & ^ 
ies, pero no se V 
;erañ0' te casas c0fl erdá que te t 
• Juaníco? 
elo ha dicho? 
no arrasa las^ 
:au. dando vue!»"1 
,o Blasco 
Si eres católico,.. 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. ÍA 
p j l Q 01.-Redacción y Administración! Temprado, 11 Domingo 27 de Mayo 1934 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 468 
TEMAS DEL DIA 
Antes de la Dictadura, no se cum-
plían las leyes, o se conocían un 
nüinero extraordinario de expedien-
tes para burlarlas. La Dictadura no 
jdvino para rendir homenaje a dis-
posiciones caídas en el más grande 
délos desprestigios, sino para ha-
ecr entrar en cauce, con la ley, bor-
deándola o negándola, lo que esta-
ba desquiciado. Acosar a una Dic-
tadura por no haber procedido con 
sujeción a leyes, teóricamente vi-
gentes, pero prácticamente decaí-
das, o cual si estuviesen deroga-
das, es rebasar los límites del can-
dor, o entrar de lleno en la esfera 
de la estulticia. Con la Dictadura no 
hay realmente más que una ley, la 
suya, la que promulga o quiere dar-
se el dictador. Esto será bueno o 
malo, lo que sea, o lo que se quiera, 
pero es lo dictatorial. Las leyes que-
dan en suspenso en los periódicos 
de excepción. Por lo tanto, a la dic-
tadura puede acusársele, no por lo 
que haga fuera de las que rigen en 
circunstancias normales, sino por 
lo que haga u omita en daño de la 
comunidad. Estos daños son imper-
donables en las dictaduras por 
cuanto son menores los obstáculos 
que tienen que remover ellas para 
obrar el bien que los Gobiernos 
constitucionales. 
Lo que no tiene disculpa es que 
proceden en forma dictatorial los 
representantes de un régimen que 
advino como protesta o reacción 
contra la Dictadura. El Gobierno 
provisional anunció que respetaría 
todos los derechos ciudadanos aun-
que no hubiera Constitución y el 
anuncio quedó rotuñdamente nega-
do por los hechos, en las detencio-
nes ilegales, en las arbitrarias sus-
pensiones de periódicos, en los con-
finamientos, en las multas, en las 
remociones y sustituciones de 
Ayuntamientos y Diputaciones, etc. 
etc. 
De modo que a la Dictadura hay 
que acusarla no por lo que hiciera 
sin sujetarse a la legalidad, sino por 
lo que obrara con perjuicio del in-
terés común, y a los Gobiernos pos-
teriores debe acusárseles por las 
dos cosas, por lo que hicieron dic-
tatorialmente y por los daños cau-
sados al país. Ante esto carece de 
todo valor el que se diga y se de-
muestre que la Dictadura no cum-
plió, por ejemplo, la Ley de Conta-
bilidad, En cambio tendría mucha 
fuerza, no que se dijera, sino que se 
demostrase que hizo mal uso. uso 
inmoral de los caudales públicos, 
Pero ante el país tiene muchísima 
fuerza la acusación que se dirige a 
unos hombres que alardeando de 
respeto a los principios de la demo-
cracia y del liberalismo, los han pi-
soteado escandalosamente. 
En cuanto al uso de caudales, no 
hablemos. Cerca de mil millones de 
déficit en dos presupuestos demues-
! tran que los del bienio indigno no 
i han hecho ni el más pequeño honor 
I a sus promesas y a sus compromi-
! sos de tantos años, 
Patricio 
Divagaciones 
Faltan hombres, Y esto cuando a 
juicio de muchos es tanta la pobla-
ción humana que para la posesión! 
pacífica de la tierra y su producción 
sólo la mortandad, la siega incle-
mente de una nueva guerra puede 
poner coto a la superpoblación, 
Faltan hombres, Y no aludo a la ] 
marcha que sobre las oficinas públi-
cas y privadas, departamentos mi-
^tetialea, Bancos, empresas, etcé-
era- han iniciado las mujeres, ame-
nazando con desplazar por comple-
1031 sexo fuerte, 
Faltan hombres. Y no porque co-
mo Prenden ciertas estadísticas, a 
a Acimiento de un varón res-
Pondan siete de hembras. 
Paitan hombres. Sí; hoy, al igual 
^ en tiempos del clásico candil de 
Senes, es preciso ir observando 
escudriñando-luz por delante-
^ra dar con un hombre. Cuantos 
rjJ0ntranios en nuestra inquisito-
ch rHeVÍSta' Pueden aplicarse el di-
que íiIósofo: no son hombres los 
^ viven como irracionales. 
ro , y Políticos, hay deportistas; pe-
qu 0u hombres ¿dónde están? Sí es . 
fer bre no es únicamente, con-
tod"16^23 13 definíción fílosófica' 
0 0comPuesto de alma y cuerpo, 
tomf0 quieren la fisiología y la ana-
*. •a' un conjunto de células vi-
p ntes, núcleos, sistemas, etcétera, 
tiene otros la palabra hombre 
Que Un alcance más restringido, 
losoffXlge alg0 má3 que lo que la fi' ^ 8 y la anatomía analizan: al la-
tend-6 Un múscul0 vigoroso un en-
¡B c]miento despierto y perspicaz y 
^na16^0 sano y fuerte en un aIma 
>'fuerte también, conforme al. 
antiguo y clásico adagio: «mens sa-
na in corpore sano». 
Para ser deportista basta un mon-
tón de músculos ágiles y fuertes, 
como para ser político es suficiente 
un acerbo más o menos grande de 
ideas enciclopédicas, remozadas con 
salsa ateneísta, un poco de soberbia 
y bastante menos vergüenza. 
Hay crisis de hombres. Y lo peor 
del caso es que nadie se preocupa 
de formarlos; se echa mano de los 
jóvenes para hacer de ellos políti-
cos—lo que equivale a decir tanto 
como deformarlos — , sabios—esto 
es algo más noble — , pero no hom-
bres en el alto y cabal sentido de la 
palabra. Los muchachos de hoy tie-
nen sus aficiones y muestran sus 
preferencias por este o el otro polí-
tico, por el deportista de más acá o 
más allá, por el club azul-grana o el 
verdi-negro, pero no sienten admi-
ración por el hombre equilibrado y 
metódico reglado en todas sus acti-
vidades, armónico en todas sus fa-
cultades. 
No es este el mayor peligro para 
la sociedad ¿Qué será de ella el día 
de mañana, cuando los niños y los 
jóvenes sean los llamados a marcar 
la ruta a las nuevas generaciones? 
¿Cuál es el porvenir que nos espera? 
Seamos hombres. Formemos hom-
bres. 
Gonzalo Asensio 
- u n accésit a ' 'Mis 
Aragón,, y otro a "Mis Murcia,, 
El pobSico profesta el foí ío p i 
¡ y i t a la e l ecc ión 
estima 
Madrid . -En el Círculo de Bellas, 
Artes se celebró esta noche el festí- j 
val organizado para la elección de ] 
«Miss España» entre las señoritas | 
que representan a las dístirftas re-1 
giones españolas. 
El festival estuvo concurridísimo. 
El salón de fiestas presentaba bri-
llantísimo aspecto. 
A las doce y cuarto desfilaron las 
señoritas concursantes ante el pú-
blico y fueron recibidas con grandes 
aplausos. 
A l desfilar la señorita que repre-
senta a la región murciana estalló 
en el salón una formidable ovación, 
pues «Miss Murcia» era la favorita 
del público para el título de «Miss 
España». 
Terminado el desfile, el tribunal 
se retiró a deliberar. 
Cinco minutos más tarde díó 
cuenta de haber otorgado el título 
de «Miss España 1934» a la señorita 
María Eugenia Enríquez Jirón, ele-
gida «Miss Provincias» entre las se-
ñoritas provincianas residentes en 
Madrid. 
La agraciada es natural de Sevi-
lla. 
El fallo del Jurado fué recibido 
por la concurrencia con un formi-
dable pateo, protestas y silbidos. 
Se dió cuenta de haber obtenido 
el atcesit como cara más bonita 
«Miss Murcia» señorita Josefina Fe-
rrer y el que se otorga al cuerpo 
más perfecto «Miss Aragón» señori-
ta Suceso Aguilar. 
Inmediatamente salió al escenario 
«Miss España 1934» y se reprodujo 
los pateos, silbidos y protestas. 
Se impuso a la agraciada la ban-
da tricolor a los acordes del himno 
de Riego continuando durante la 
ceremonia las ruidosas protestas 
del público. 
Desfilaron después «MissAragón» 
y «Miss Murcia» y el público las 
ovacionó calurosamente. 
«Miss España» recibió las mues-
tras de desafecto del público con 
gran entereza. 
Se la entregaron 8.000 pesetas. 
A «Miss Murcia» y «Miss Aragón» 
les fueron entregadas mil pesetas a 
cada una. 
Seguidamente comenzó el baile 
de gala que a la hora en que telefo-
neamos, dos de la madrugada, con-
tinúa en todo su apogeo. 
Asisten a la fiesta gran número de 
artistas, escritores y periodistas. 
También asisten muchas mujeres. 
Entre las personalidades figuran 
el jefe del Gobierno, señor Samper, 
el ministro de Marina, señor Rocha, 
y muchos diputados, 
SE PIDE UNA SAN-
CION PARA ¡AZ AÑA 
Madrid,—El próximo lunes en el 
Colegio de Abogados de esta capi-
tal se discutirá una proposición fir-
mada por varios socios en la que se 
pide que el señor Azaña sea borrado 
de la lista de colegiados. 
DERIVACIONES DEL 
ASUNTO STAVISKYJ 
Madrid . -Han llegado a Madrid 
un comisario de policía francesa y 
un perito tasador de alhajas para 
tratar de averiguar la intervención 
del español Emilio Delgado en el 
asunto Stavisky, 
OPINIONES 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
L A C A D E N A 
Admitamos que por exceso de optimismo la labor económica de la 
Dictadura sirvió para provocar una difícil situación económica del Es-
tado español. Es decir, aceptemos íntegra la argumentación de los ele-
mentos de izquierda, que especulando precisamente con aquel desacier-
to, lograron crear circunstancias tales, que el cambio del nombre del 
régimen se efectuó como cosa fácil en un rápido proceso disolutivo de la 
monarquía. Pues bien: aun dando por buenos todos los reproches de 
Prieto a Calvo Sotelo y su obra, lo indudable es esto: que la labor de los 
ministros de Hacienda de la República y del Parlamento ha servido para 
aumentar las dificultades fiduciarias del Erario público. 
Se ha forjado, pues, una cadena de desaciertos o de dificultades. No 
hay solución de continuidad en la crisis que afecta a la economía esta-
tal. Puede encerrarse la polémica en «un más eres tú», que es lo castizo, 
A l denunciado por una equivocación se le ocurrirá rápidamente la res-
puesta defensiva, replicando con otra acusación que afecte al denuncian-
te. Y así quedará demostrado que los intereses públicos no es fácil que 
estén encomendados a gestores responsables y capaces. 
Pero situada la discusión en este plano, el nuevo estilo sale induda-
blemente perjudicado. Se cambió el sistema político para mejorar las 
costumbres políticas y hacer más eficientes los modos y usos de sus 
profesionales. Pero-y esto no lo puede negar nadie-lo que dijo Calvo 
Sotelo en sus acusaciones contra la labor del trienio, demuestra palma-
j riamente que en vez de la austeridad en los gastos, se ha procedido con 
I alegrías despilfarradoras. La parte crítica del exministro de la Dictadu-
j ra es implacablemente exacta. Como es certera su solución, que tantos 
^ aspavientos ha suscitado en los demócratas averiados, como el señor 
i Prieto. Dentro no más de meses, se verá cómo todos los partidos, para 
j evitar que el barco se vaya de bolina, conceden plenos poderes a un Go-
• bierno para resolver el problema presupuestario y castigar los gastos 
i con toda severidad. Y si no, al tiempo. 
' AXEL 
CRIMINAL PRECOZ 
i R e c f i f i c a r o n m f i n ! 
Un niño de 14 años asesinó, en 
Valencia, a una anciana de 65, para 
impedir que ésta denunciara un de-
lito atribuido al asesino. 
No queremos discurrir acerca de 
la realidad del supuesto hecho de-
lictivo. Es tan grave el asesinato, 
por las circunstancias que en él con-
curren, que ante tamaño hecho, no 
existe atenuante posible. 
Atenuante decimos, no para el 
niño, que le tiene en la edad, sino 
para su padre y los nuevos dirigen-
tes de la política española, cuya in-
sensatez y osadía ha producido una 
ola de cieno, so pretexto de libertad 
que saturó ya todos los medios 
obreros y ha causado estragos en la 
juventud y en la niñez. 
• Sí el caso que comentamos, fuese 
una excepción, un caso aislado, pu-
diera conceptuarse exagerada nues-
tra apreciación. Pero no es así, la 
crónica periodística diaria y lo ad-
vertido constantemente, por el me-
nos observador, convencen de la 
general inmoralidad que invade to-
dos los ámbitos sociales en nuestra 
patria, antes de ahora desconocida. 
Pistoleros de catorce y menos 
años de edad: niños que por unas 
pesetas colocan bombas mortíferas; 
alardes de impiedad en jóvenes im-
berbes; blasfemias horribles a flor 
de labios infantiles a ciencia y pa-
ciencia de los agentes de orden pú-
blico; actitudes de atrevida desho-
nestidad, en las calles y paseos pú-
blicos, que aborchonarían a los pro-
pios salvajes; desprecio de personas 
y cosas eclesiásticas; constantes 
desacatos a la autoridad, y una osa-
día, particularmente en la genera-
ción que se forja al calor del liberti-
naje oficial, que desconcierta a los 
ciudadanos cuya sensibilidad moral 
no ha sido atrofiada por tanto 
cieno. 
Esta es la nueva España plasmada 
por los funestos políticos, que la im 
petuosa avenida del 14 de Abri l , ele 
vó a la superficie de la vida españo-
la, desde el cenegal. en donde se 
encontraban y del que nunca debie 
ran salir. 
Pérez Madrigal, que con ellos con-
vivió durante las Constituyentes, y 
por lo tanto tiene motivo para co 
nocerles, ha dicho que Prieto. Largo 
Caballero, Marcelino Domingo y 
Azaña. es decir los manipuladores 
del equipo de Casas Viejas, «ha des-
honrado» la República, y, de las 
Cortes Constituyentes afirma que 
no crean «ni españolas, ni republi-
canas, ni humanas». 
Lo que ahora reconoce el diputa-
do radical aludido, lo hemos afirma-
do hasta la saciedad, cuando, entre 
rugidos de los jabalíes; confecciona-
ban el Código fundamental, del nue-
vo régimen, inservible ya, antes de 
ser aplicado. 
Y es que los improvisados políti-
cos, que se creyeron neciamante es-
tadistas, votaron una Constitución 
a la medida, no de España cuy idio-
sincracia desconocen, sino confor-
me a los odios y rencores que. con 
tra la sociedad vomitan, todos los 
fracasados, si, por azar, llegan a es-
calar el Poder público. En su sober-
bia diabólica, creen vengarse así de 
la generación que no había recono-
cido antes, las dotes de gobernan-
tes que creen poseer. Sin advertir, 
en su ceguera, que no se les recono-
ció sencillamente, porque carecen, 
en absoluto de ellas, como lo prue-
ba, en nuestro caso, el fracaso rui-
doso, sin precedente en la Historia, 
que sufrieron en las últimas eleccio-
nes. 
Era preciso que viniese la Repú-
blica, para que algunos, como Mar-
celino Domingo, quedasen sin acta 
de diputado. 
Y como en España, aun se respe-
taba, al menos en las Leyes, la san-
tidad del hogar, la religión católica, 
las manifestacioaes del culto, ele-
mentos insustituibles de educación 
y moralización del pueblo, contra 
ellos arremetieron, con saña infer* 
nal, que inspiraban las logias, rui-
dosamente fracasadas en Alemania, 
Italia, Suiza, Francia y tantos otros 
países, por encubridoras de los ne-
gocios más inmorales, como el de 
Stavisky. 
Cometieron, desde el Gobierno, 
el crimen de lesa moral religiosa, de 
esa moral que Montesquien y Cao-
quevílle exigen como ¡fundamento 
indispensable en toda democracia, 
digna de tal nombre. 
¿Pero que saben los del equipo 
bel bienio nefasto, de democracia y 
sus fundamentos? 
La realidad, que nunca debe olvi-
dar ningún español honrado, es, 
que desde la cuna del Poder, abrie-
ron cínicamente todas las exclusas 
de la irreligión y de la inmoralidad 
cuyas hondas han envenenado las 
almas de un gran sector de la juven-
tud y niñez españolas trocándolas 
en blasfemias, sacrilegas, inmora-
les, pistoleras y asesinas. 
El asesinato que comentamos, y 
otros tantos desmanes de niños jó-
venes que a diario insertan los pe-
riódicos, son arguménto inequívoco 
de nuestro aserto. 
Nunca lo repetiremos bastante; 
cuando desde el Poder se atacan la 
religión y la moral directamente, al 
suprimir o cercenar la influencia re-
ligiosa en la enseñanza y educación 
so pretexto de un laicismo trasno-
chado y fracasado; o indirectamen-
te tolerando sean escarnecidas en 
el cine, en la Prensa y en las cos-
tumbres públicas, aumentaran los 
delitos y crímenes, como el qae mo-
tiva estas líneas, que son bochorno-
so y deshonra de una generación. 
Porque cuando se pervierte el cora-
zón y flaquea la moral, es casi impo-
sible contener los impulsos de la 
fierecilla que todos llevamos dentro. 
¿Nuestros directivos, rectificarán 
al fin? 
Elias Olmos 
C o n c i e r t o m u s i c a l 
Hoy, domingo, a las once y me-
dia, si el tiempo lo permite, la Ban-
da municipal dará un concierto en 
el kiosco de la Glorieta con arreglo 
al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Alegrías», pasodoble. — P, 
Marquina. 
2. ° «Con el pelo suelto», mazur-
ca-java.-Padilla. 
3. ° «Chateau - Margaux», selec-
c ión , -M, Fernández Caballero, 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «El niño Judío», selección.-
P, Luna. 
2. ° «Los claveles», selección,-J . 
Serrano. 
3. ° «Lo cant del valencià», paso-
doble.-Pedro Josa. 
Página 2 A C C I O N 
EN LA DIPUTACION 
esión de la Co-
misión Gestora 
Anoche celebró sesión la Corpo-
ración provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurri-
das en el Hospital provincial y Casa 
de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos y 
cuando por turno les corresponda, 
de Agueda Millán Alegre, de Alle-
púz, Justa Magallón Ferrer, de Al-
cañíz y de Inocencio de Gracia, de 
Tornos. 
El ídem en la ídem, en concepto 
de acogidos de lactancia, de Maria-
no Simón Fleta, de Muniesa y Filo-
mena Calpe Rodríguez, de Barce-
lona, 
Visto el expediente instruido por 
los Ayuntamientos de Godos, Nue-
ros y Torrecilla del Rebollar consti-
tuyendo una Mancomunidad muni-
cipal al objeto de sostener un secre-
tario, la Comisión acordó informar 
en el sentido de que procede sean 
aprobados los Estatutos formados 
por los expresados pueblos para el 
régimen y gobierno de la menciona-
da Mancomunidad. 
Acordó pedir informe al Ayunta-
miento de Lechago sobre la petición 
formulada por los de Olalla, Colla-
dos, Valverde y Cuencabuena de 
una variante én el camino vecinal 
número 633, de Olalla, Valverde y 
Collados. 
Idem dirigirse a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en solicitud 
de auxilio para las obras de cons-
trucción del camino vecinal Santo-
lea-Ladruñán. 
Aprobar la certificación número 1 
de la obra ejecutada en medio kiló-
metro del camino vecinal número 
633. de Olalla, Valverde y Collados. 
Idem las cuentas de conservación 
de los caminos vecinales de las dos 
zonas de la provincia, correspon-
dientes al pasado mes de Abri l , 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Abril en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal número 
334; de Pitarque a la carretera de 
Venta de la Pintada a Cantavieja, 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Abril en las fundaciones de un puen-
te en el camino vecinal número 631, 
de Vinaceite a la carretera de Cari-
ñena a Escatrón, 
Idem varias transferencias, dentro 
del plan de conservación del actual 
ejercicio, de varios caminos a la 
consignación para la conservación 
del 405, de Alcañíz a la Estación de 
Escatrón, 
Idem una factura del industrial 
don Joaquín Castán por carbón de 
cok servido para la calefacción de la 
Casa-palacio, 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de dos 
clarinetes con destino a la música 
de aquel Establecimiento. 
Abonar a los señores vocales del 
Tribunal provincial de lo Contencio-
administrativo, las dietas devenga-
das durante el pasado mes de Abril 
por su asistencia a sesiones. 
Desestimar la instancia por el se-
ñor presidente de la ^sociedad de 
Pescadores y Cazadores de Teruel, 
solicitando una subvención de esta 
Corporación. 
Autorizar al señor presidente de 
la Corporación para que adquiera 
un despacho con destino a la Presi-
dencia y envío del actual a la Casa 
de Beneficencia con destino al se-
ñor delegado de aquel Establetimien-
to. 
Designar la Comisión que se tras-
ladará a Madrid para hacer entrega 
al señor ministro de Industria y Co-
mercio del pergamino que le dedica 
esta Corporación nombrándole hijo 
ilustre de la provincia, la cual la 
constituirán los señores presidente, 
vicepresidente y secretario de la Di-
putación. 
Anuncie usted en 
- D E P O R T E S -
F.UT B O L 
rovincio 
Aunque varias veces hemos insis-
tido en ello, volvemos a publicar los 
partidos del campeonato del Mundo 
con la precisión de fechas: 
PRIMERA VUELTA 
Día 27.-Roma: Italia contra el 










CUARTOS DE FINAL 
Día 31.-Milán: vencedor de Ale-
mania-Bélgica contra vencedor Ar-
gentina-Suiza. 
Turín: vencedor de Holanda-Sui-
za contra vencedor Checoeslova-
quia-Rumania, 
Bolonia: vencedor de Austria-
Francia contra vencedor de Hun-
gría-Egipto, 
Nápoles: vencedor de Brasil-Es-
paña contra vencedor de Italia-Es-
tados Unidos-Méjico. 
SEMIFINALES 









Día 10 de Junio.—Roma, en el es-
tadium del Partido Nacional Fas-
cista, 
Equipo vencedor de Alemania-
Bélgica-Argentina- Suecia - Holanda-
Suiza - Checoeslovaquia - Rumania ¡ 
contra equipo vencedor Austria-
Francia- Hungría- Egipto- Brasíl-Es-
paña-Italía-Estados Unidos-Méjico, 
Los dos equipos que pierdan en 
las semifinales se enfrentarán en 
Nápoles el 7 de Julio para determi-
nar el puesto tercero y cuarto del 
campeonato mundial. 
Estados Unidos venció a Méjico 
por 4-2 para el campeonato del Mun- ¡ 
do. 
Nuestro colega «La Correspon-
dencia de Valencia» ha logrado un 
secreto del seleccionador. 
Con la condición de guardarlo 
hasta que se fuesen los selecciona-
dos. 
Y es el equipo que se propone 
presentar contra Brasil, 
Es este: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Ci-
laurren, Muguerza, Marculeta; La-
í fuente, Iraragorri, Lángara, Lecue y 
Gorostiza, 
I Si el campo fuese muy duro. Solé 
sustituiría a Muguerza. 
Claro que salvo enfermedades. 
Pues si Iraragorri no puede jugar, 
lo harían Regueiro-Ventolrá. 
a p r n c i a 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Ramón Muntan, 
— De Zaragoza, don Rafael Alonso 
de Medina. 
— De Santa Eulalia, nuestro apre-
ciable amigo don Favila López, em-
presario de esta plaza de Toros. 
— De Valencia, el joven Arsenio 
Perales. 
Marcharon: 
A Segorbe, don Juan Antonio Mu 
ñoz y distinguida esposa. 
— A Valencia, nuestro estimado 
amigo don José Andrés Izquierdo, 
— A Madrid, don Antonio Sánchez. 
— A Calatayud, don Luis Rodrí-
guez, 
— A El Poyo, don Joaquín Roig. 
— A Valencia, don PabloRoch, don 
Miguel Miró, don Luis Maristany, 
don Fernando Ricard, don Joaquín 
Aristi y don Miguel Blasco. 
— A Madrid, don José Vallés, 
— A Alfambra, don Eugenio Muro, 
— A Valencia, don Luis Pastor, 





EN CELLA. UN HOMBRE 
: MATA A SU MUJER : 
En la Casa-Cuartel de esta locali-
dad se presentó el paisano Miguel 
Dobón Sánchez, de 33 años de edad, 
casado, jornalero, natural de Celia, 
manifestando que su mujer Petra 
Soler Giménez, con quien contrajo 
matrimonial enlace hace unos ocho 
años, le había abandonado sin cau-
sa alguna ya que nunca le hizo ob-
jeto de malos tratos, 
Petra marchó a casa de su madre, 
en Celia, y fueron inútiles cuantas 
súplicas hizo Miguel para que aque-
lla desistiese de su proceder. 
El día 25 del actual, Miguel en-
contró a su mujer trabajando en el 
sitio conocido por el nombre de El 
Callao, térmimo del repetido Celia, 
y al suplicarle nuevamente volviese 
al domicilio conyugal Petra se negó 
a ello y entonces él sacó una pisto-
la qué llevaba consigo y disparó so-
bre su mujer los seis tiros que lleva-
ba en el cargador. 
Dijo que ignoraba el daño causa-
do, más poco después se supo que 
Petra había resultado muerta a con-
secuencia de dicha agresión. Quedó 
detenido. 
Se vende 
de esta ciudad. 
Polo, 
un chalet en 
el ensanche 
Razón: Relojería 
A C C 
y dará a conocer sus géneros 
M 
EN EL 
ÜN : O: 
el CAMION 
L E T 
O C U P A EL P R I M E R L U G A R 
De cada cien camiones de su cate-
goría que se matriculan en España 
46 son Chevrolet. En Estados Unidos 
le llevaba en Octubre de 1933, 
38.785 unidades de ventaja a l 
c a m i ó n que ocupa el 2.° lugar 
JOSE MARIA MORERA 
Avda. de la República, 25,-Teléfono 110.-TERUEL. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcaldes de Nogueras y 
Villarroya de los Pinares; señor Ga-
yoso, inspector provincial de Sani-
dad; señor delegado del Trabajo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. —Camilo Rueda Gon-
zález, de 37 años de edad, casado, a 
consecuencia de hemorragia bron 
copneumonia. —Pablo Iglesias, 57. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores concejales, mañana celebrará 
sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
D I P U T A C I O N 
Por aportación forzosa, ayer ma-
ñana ingresaron en arcas provincia-
les: 





En la quinta lista de adjudicación 
provincial de escuelas vacantes en-
tre maestras procedentes de los cur-
sillos de selección, figuran las si-
guientes, de interés para esta pro-
vincia: 
Doña Virginia Guallar Lostao. de 
Blesa, 
Doña' Antonia Alvira Alvira, de 
Ariño, ' 
Doña Ignacia Labayén Subiesta, | 
de Castelserás. 
Doña Patrocinio Goñi Armenlá-
riz, de Beceite. 
Doña Agustina Patricio Balaguer, 
de Obón . 
Doña Teresa Gimeno Pés, de Val-
deargorfa. 
Doña María del Pilar Usón Ose-
te, de Molinos, 
Doña Dolores Ponce Sancho, de 
Blesa, 
Doña Felisa Belmonte Estopiñán, 
de La Mata de los Olmos, 
Doña Isabel Pemán Cardesa, de 
Ojos Negros, 
Doña María de los Dolores Nonay 
Velilla, de Aliaga. 
Doña Josefina Orna Orna, de 
Cantavieja. 
Doña Andrea María de la Concep-
ción López Viruete, de Allepuz, 
Doña Consuelo Maícas Muniesa, 
de Vinaceite, 
Doña Pilar González Martínez, de 
Cueva de Almuden. 
Doña Valera Sanz Espallargas, de 
Tornos. 
Doña Carmen Calamar Martín, de 
Visiedo, 
En|la cuarta lista de maestros, han 
sido nombrados: 
Don Pedro Máscaras Díaz, de Ru-
dilla. 
Don José María Dolz Bes, de La 
Cañadilla, 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oflcitl 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
as del 
Reforma Agrar.a^Revis.on de Renr . s . -Organ izac ión A g r a r i a . - C o n s m u c i ó n de Asociaciones de proDleta 
líos. Arrendarnos y Obreros agrícolas.-Re.^cate de hienes comuoales . -Àiojamienlos 
pa l e s . -Le^s l ac .ó r : del t r . b^o en el campo.-Inleosifu ación de c á ñ v ^ ^ ^ t ^ J ^ M m ^ 
c.on?s en cen ros oficialee en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
H é u i Secreíaríailo: h é n f c I t - I B t t -
En la feria 
Inauguración del 
Circo Marav^as 
Ayer inauguró su * c t ü * ^ 
nuestra capital el Circo ^ 
que, como en años ant ^ar¿os a 
ha visitado este año Varà jg w 
conocer durante los días 
dicional feria los magn"10 8Us 
táculos ecuestres que comp 
variadísimos programas. ^ 
Un éxito rotundo ^ ^ Q Q pof 
todos los artistas que des 
la pista del «Maravillas»' ^ 
nando al público con los 
gados y difíciles trabajos ? ^ ^ 
ron a la «gente menud^ 
graciosísimas parodias H 
ron sus «clowns». . círc0 du' 
Rebosante de P ^ 0 . 6 9efltíib! 
rante la sesión inauguráis deCr 
un magnífico aspecto y J . ^ M 
Se que si el éxito de susa* ^ 
completo, no lo fué * ^ 
taquilla que le de taquilla que le au* aCtuai 
nuará durante > con 
en Teruel. |fl hora e0 . Por lo avanzado de la n ^ 
trazamos estas ^ a 9 de ^ 
es posible dedicar a c ^ jllgs 
artistas del «Circo 
elogios que en jusucia a ^ 
Vayan para todos dc ^ 
sosyconel los laeP- a 
tra bienvenida más 
M Í O graíUlO para lo: SÍIUS al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
i t É l 11 
Tarifas de alumb 
DE rqqQ 
Mroeléclfica del ^ 
Legalizadas por la U . 
dustria de esta p r ó v i d a de 
SISTEMA DE TANTO 'A] 
Lámparas de 10 bujías ^ ¿fAD0 
metálico '̂ ento 
Por una lámpara 2 
Por dos ídemP 3'90 ^ 
Por tres ídem. 575 £ 
Por cuatro ídem, 6'75 ^ 
Por cinco ídem. 7'50 " 
£o r seis ídem, 8,25 
Por siete ídem. 9. ' 
Por ocho ídem. 9'75 
Por nueve ídem. 10'25 
Por 10 ídem. 10-75 
Por 11 ídem. 11'50. 
Por 12 ídem, 12 
Por 13 ídem. 12'50. 
Por 14 ídem, 13,15 
Por 15 ídem, l3'8o'. 
Por 16 ídem, 14'85 
Por 17 ídem, 15'40. 
Por 18 ídem, 15'75 
Por 19 ídem, 16'40 
Por 20 ídem, 17'05' 
Lámparas de 25 bujías de filan,P, 
metálico niamcWo 
Por una lámpara. 3'50 nt^M 
Por dos ídem. Ó̂ O peseta8' 
Por tres ídem, 9,90 
Por cuatro ídem, li'20 
Por cinco ídem. 12,50 ' 
Por seis ídem. 13'80 
Por siete ídem, 15,lÒ 
Por ocho ídem, 16'40 
Por nueve ídem, 1770 
Por 10 ídem. 19. 
Lámparas de 32 bujías de filameni, 
metálico 
Por una lámpara, 4'85. 
Por dos ídem, 970. 
Por tres ídem, 14'55. 
Lámparas de 50 bujías de filamenfo 
metálico 
Por una lámpara, ó'OO peseías 
Por dos ídem, ll'SO, 
Cajas de contacto, una 3 pesetas. 
TARIFAS POR CONTADOR 
Mínimun mensual, 3 pesetas, 
Kilovatio hora, 1 peseta, incluidos 
los impuestos. 
Para fuerza motriz: 
Hasta 8 kilovatios, anualmente, 
0'60 pesetas; eventual. 070. 
Hasta 12 ídem, anualmeníe, 0'5fl, 
eventual, 0'60. 
En adelante, anualmente, OMS, 
eventual. 0'55. 
Aprobadas estas tarifas por el ex-
celentísimo señor gobernador civil 
de la provincia de Teruel en fecha 
siete de Mayo actual, con la salve-
dad de que las lámparas de diez va 
tios se cobren a 3*55 y S'IS pesetas 
mes, respectivamente, para las ins-
talaciones de dos y tres lámparas, 
se legaliza su autorización en cum-
plimiento de lo dispuesto en el arti-
culo ochenta y tres del Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas y regu-
laridad en el suministro de energía 
de cinco de Diciembre de mil nove-
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ie 50 bujías de filamento 
metálico 
ámpara. ó'OO pesetas, 
dem. ll'SO. 
contacto, una 3 pesetas. 
S POR CONTAW 
mensual, 3 pesetas, 




¡ eventual, 0'70, 
dem, anualmente, 0'% 
SO. 
nte, anualmente, 0'45, 
55. 
is estas tarifas por el ex-
señor gobernador civil 
icia de Teruel en fecha 
yo actual, con la salve-
las lámparas de diez va 
en a 3-55 y S'IS pesetas 
tivamente, para las ins-
te dos y tres lámparas, 
;u autorización en cura-
e lo dispuesto en el arti-
:a y tres del Reglamento 
iones Eléctricas y regj' 
el suministro de energía 
Diciembre de mil nove-
nta y tres. 
El ingeniero-jefe. 
C. Mehá 
i la feria 
luración ^ 
, Marav^as 
- é u r 6 s u s c t ^ 
. i t a l e l Circo ^ ü0S 
e n a ü o s a n t e r i ^ a 
es te a n o V*t& , ga-
r a n t e los días de , 
ia l o s n .agn íüc0 6 P9US 
e s t r é s quecompO^0 
,3 p r o g r a m a s -
r t i s t a s que aesi Oáo-
* « M a r a v i ! l a 9 ^ á s arrie»' 
i b l i c o c o n l o s ^ ^ . 3 . 
(c i les t rabajos y ^ U5 j 
gente menuda* ; 
as p a r o d i a s que 
D w n s » . , ifCo d"' 
:o aspecto >Pue siS. , 
éxitodeSu9art.» 
,0 1o fué me00' cot-
^ U ^ T * '»'* 
•nte > " corts 
rtaa cortas We de^ 
«Oteo V * ' * 
los la e"?" a. 
¡da más s.fl«ra 
[ : 
Una orden circular telegráfica De entre los escombros han sido 
extraídos ocho cadáveres 
El número de personas heridas asciende a 
veinticinco 
del director del Trabajo 
líos delegados provinciales harán cumulir las 
bases en el campo 
Ya está ultimada la combinación de gobernadores civiles 
El decreto de construcciones escolares será 
examinado en el próximo Consejo 
Madrid.-El ministro de la Go-T 
biernación, señor Salazar Alonso, 
recibió hoy a una Comisión de Se-
villa que le visitó para tratar de re-
solver la situacióp de aquel Ayunta-
miento, que es insostenible a con-
secuencia del déficit de ^la Exposi-
ción. 
El ministro les comunicó que 
igual él que el ministro de Hacien-
da se hallan bien dispuestos para 
complacer las aspiraciones de Sevi-
lla. 
SENTENCIA POR 
7 PARRICIDIO : 
Madrid. —La Audiencia ha conde-
nado a Aurora Rodríguez, como 
autora de un delito de parricidio en 
la persona de su hija Hildegart, a la 
pena de 26 años y seis meses de pri-
sión. 
LAS CONSTRUCCIO-
; : NES ESCOLARES : : 
Madrid. —El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Villalobos, ha 
manifestado que tiene ya ultimado 
el decreto sobre construcciones es-
colares y que lo llevará al próximo 
Consejo de ministros. 
REGRESA EL MINISTRO 
: : DE AGRICULTURA : : 
Madrid. —Después de haber asis-
tido a la inauguración de la Feria 
de Muestras de París, ha regresado 
a esta capital el ministro de Agri-
cultura, Cirilo del Río. 
EN EL HOSPITAL DE 
: CARABANCHEL : 
nunciados por el fiscal los diarios 
madrileños «Informaciones» y «La 
Epoca», 
Las ediciones de ambos diarios 
fueron recogidas por la Policía. 
DESPUES DE UN TRA-
GICO ATENTADO 
Madrid.—Han sido detenidos dos 
obreros metalúrhicos en huelga a 
quienes se les supone complicados 
en el asesinato del contramaestre 
de la fábrica del señor Espuñes. 
LA COMBINACION DE 
GOBERNADORES ESTA 
YA ULTIMADA 
Madrid,—El jefe del Gobierno se-
ñor Samper ha manifestado que es-
tá ya ultimada la combinación de 
gobernadores civiles pero no se ha-
rá pública hasta que la firme el Jefe 
dei Estado. 
DE SANTA CRUZ DE 
DE LA OCUPACION 
MAR PEQUEÑA 
Madrid. —Uno de estos días mar 
chará a Africa la comisión española 
que ha de intervenir en la fijación 
de los límites de nuestro territorio 
de Santa Cruz de Mar Pequeña. 
UNA PETICION DE LA 
MINORIA SOCIALISTA 
La mayor parte de los muertos y heridos son niños 
de corta edad 
De haber sobrevenido la catástrofe una 
hora antes, el número de víctimas hu-
biese sido enorme 
Madrid.-El Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora, visitó hoy en el Hos-
pital Militar de Carabanchel al jefe 
de la escolta presidencial. 
ANTE LA RECOLECCION 
:__DE LA COSECHA i 
Madrid.-El director general del 
Trabajo ha enviado un telegrama 
R u l a r a los delegados provincía-
e8 ordenándoles hagan cumplir las 
oases de trabajo en el campo. 
Ja Federación de Trabajodores 
eía Tierra se reciben adhesiones 
p"a 'a huelga de campesinos. 
' a han comenzado a presentarse 
,0s oiieios de huelga en algunas 
Provincias. 
Los dirigentes socialistas afirman 
que la huelga ha de afectar a un 
billón de trabajadores de la tierra. 
£!g^QDICOS DENUNCIADOS 
Madrid.-Esta noche han sido de-
Madrid.—Se dice que la minoría 
socialista se propone pedir la crea-
ción del Ministerio de Defensa Na-
cional para refundir en él los Minis-
terios de Guerra y Marina y los ser-
vicios de aviación. 
DICE EL SUBSECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación ha manifestado que se ha 
prohibido radiar el partido que ma-
ñana jugarán en Génova los equipos 
nacionales de fútbol de España y 
Brasil. 
Añadió que esta madrugada, a las 
seis, marchará a Càceres el ministro 
señor Salazar Alonso. 
MATA A SU ESPOSA Y 
HIERE A SU SUEGRA 
Madrid. —En Tetuán de las Victo-
rias, Manuel Fernández Pacheco, de 
26 años de edad, hizo varios dispa-
ros contra su esposa Julia Roldán, 
de 22 años, y contra su suegra "Ma-
nuela Montero. 
Julia resultó muerta y Manuela 
gravísimamente herida. 
El agresor ha sido detenido. 
El motivo de la agresión ha sido 
que Manuel desconfiaba de la fide-
dad de su cónyuge. 
Alicante. — A las siete y media de 
la mañana, en una casa de la calle 
de Jazmín, se produjo una formida-
ble explosión de dinamita. 
La explosión se registró en el do-
micilio de Vicente Fornet. 
Quedaron destruidas ocho casas 
y otras más en estado ruinoso. 
En la barriada cundió el pánico. 
Han resultado muertas ocho per-
sonas y 35 heridas, algunas de gra-
uedad. 
Entre los muertos figura JVícente 
Fornet. 
Este guardaba en su domicilio di-
namita propiedad de un cuñado su-
yo llamado José Vera, pirotécnico. 
Los efectos de la explosión alcan-
zaron un radio de 300 metros. 
Las piedras y cascote fueron lan-
zados a gran distancia, hiriendo a 
nemerosas personas. 
Entre las víctimas de la catástrofe 
la mayoría son niños. 
De habér ocurrido la explosión 
media hora antes la catástrofe ha-
bría alcanzado proporciones enor-
mes, pues a las siete habían mar-
chado a sus respectivas ocupacio-
nes casi todos los inquilinos de las 
casas siniestradas. 
Las autoridades han iniciado sus-
cripciones en favor de las familias 
de las víctimas. 
El Ayuntamiento se propone cos-
tear el entierro de los muertos en el 
siniestro. 
Durante el entierro de las vícti-
mas cerrará el Comercio en señal 
de duelo. 
j Continúan los trabajos de salva-
j mento, pues se cree que entre los 
j escombros de las casas derrumba 
•das hay más personas. 
j 
i CATASTROFE AU-l • 
: TOMOVILISTA : 
Cercedilla.—Un camión cargado 
de madera fué a estrellarse contra 
un árbol. 
Resultaron dos muertos y dos he-
ridos. 
AGRESION A DOS GUAR-
Ayer terminó la vista de la causa 
por los sucesos de Casas Viejas 
La Audiencia condena a Rojas a veintiún años 
de prisión 
Se le hace responsable de tres delitos de homicidio 
El señor Pardo Reina 
contra la 
se propone recurrir 
sentencia 
fueron agredidos a tiros. 
Uno de ellos resultó gravísima-
mente herido y el otro herido de, 
gravedad. 
GUERRA DEL RIO 
: EN CORDOBA: 
Córdoba. —Hoy llegó a esta capi-
tal el ministro de Obras públicas, 
señor Guerra del Río. 
Fué recibido por las autoridades. 
Después asistió a la colocación de 
la primera piedra del canal Bepezar. 
Más tarde estuvo en la finca Mo-
rataya visitando la yeguada militar. 
OTRO AYUNTAMIEN-
TO DESTITUIDO 
Murcia.—A consecuencia de irre-
gularidades administrativas com-
probadas oficialmente ha sido desti-
tuido el Ayuntamiento de Librilla, 
de filiación izquierdista. 
Ha sido nombrado el nuevo Ayun-
tamiento, del que es alcalde un radi-
cal. 
Han sido sometidos a expediente 
los Ayuntamientos de Ricote y Ulea. 
ATROPELLADAS 
: POR UN AUTO : 
Murcia.—En la carretera de Cara-
vaca una camioneta arrolló a dos 
niñas, matando a Carmen Gómez e 
hiriendo a la otra, hermana de 
aquélla. 
EMBARGO A UN PE-
: RIODICO SOCIALISTA • 
acario Crespo Cebrián 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares. —Obtención de toda clase de certi-
ficaciones.—Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Municipio. —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
DESPACHO: 
a m ó n y Cajal , 20.-1.0 TERUEL 
DIAS MUNICIPALES 
Bilbao,—Cuando se dirigían a Ba-
racaldo dos guardias Municipales 
Oviedo.—El gobernador ha dado 
su conformidad para que por el Juz-
gado de Instrucción se proceda al 
embargo del periódico socialista 
«Avance», que no ha satisfecho la 
multa de mil pesetas que le fué im-
puesta. 
EL CORPUS EN TOLEDO 
Toledo.—Se intensifican los pre-
parativos para las solemnidades del 
Corpus, así como para los agasajos 
en honor de la comisión de perso-
nalidades que vienen de Toledo 
(Ohío) para asistir a los actos. 
En el Ayuntamiento se le impon-
drá al alcalde de Toledo la medalla 
de la Ciudad y Marañón pronuncia-
rá un discurso. 
Cád i z . -Hoy terminóla vista de 
la causa instruida contra el capitán 
Rojas por los trágicos sucesos |de 
Casas Viejas. 
Por la mañana el defensor de Ro-
jas señor Pardo Reina leyó su in-
forme. 
Exculpó al capitán Rojas del que 
dijo que se limitó en todo momento 
a cumplir las órdenes terminantes 
que se le habían dado no sólo para 
reprimir el movimiento sino tam-
bién para evitar «heridos y prisio-
neros». 
Dijo que en caso de que se con-
dene a su patrocinado la justicia 
demanda que la condena se extien-
da a aquellos que dieron las órde-
nes cuyo cumplimiento ha origina-
do la responsabilidad de Rojas. 
Este manifestó que nada tenía que 
añadir a lo dicho por su defensor. 
Seguidamente el Tribunal se reti-
tiró para redactar las preguntar del 
veredicto que habían de ser someti-
das a la apreciación del Jurado, 
En la sesión de la tarde se some-
tieron a este 20 preguntas. 
Este afirma que Rojas tuvo ánimo 
de matar a los detenidos y que díó 
la voz de «jFuego!», 
No confirma que hubiera la orden 
de «Ni heridos ni prisioneros.» 
Como el Tribunal estimaba que 
había contradicción manifiesta en-
tre unas contestaciones del Jurado 
y otros, se retiró a estudiar el caso. 
Después del veredicto de culpabi-
lidad el Tribunal condenó al capitán 
Rojas a 21 años de prisión por tres 
delitos de homicidio. 
Se le acusaba de catorce delitos 
de asesinato y por cada uno se le 
pedía 20 años de presidio. 
El defensor de Rojas se propone 
recurrir. 
NO SE HIZO LA MIEL PA-
RA LA BOCA DEL ASNO 
Manresa. —Unos grupos han im-
pedido hoy la representación de la 
obra del insigne poeta José María 
Pemán titulada «El Divino Impa-
ciente». 
Los grupos tirotearon y apedrea-
ron el edificio, desalojando a viva 
fuerza a los espectadores. 
No se han practicado detenciones. 
MANOLO SE VA A CORUÑA 
de edad ha fallecido la superiora de 
las Hesmanitas de la Cruz, Sor Es-
trella de la Cruz. 
La venerable anciana era oriunda 
de Sevilla y llevaba cuarenta años 
de religión y mas de veintiuno en 
Huelva, 
El sepelio se verificó a las seis y 
media y ha costituído una sentida 
manifestación de pesar, 
A l acto asistió el clero de las tres 
parroquias, 
MANIOBRAS NAVALES 
[ l M E J O R Hm C E A B O N A R 
S U S T I E R R A S 
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Coruña.—Hoy han llegado a esta 
capital Azaña, Casares Quiroga y 
Marcelino Domingo, que tomarán 
parte mañana en el mitin que se ce-
lebrará en la Plaza de Toros. 
UNA CONFERENCIA 
= DE GIL ^ROBLES : 
Zaragoza.— La conferencia del se-
ñor Gil Robles, que ha organizado 
Acción Popular de esta ciudad, se 
celebrará el domingo 3 de Junio, en 
el Gran Frontón Cinema, que es 
uno de los más capaces de lo ciu-
dad. 
A mediodía se eelebrará un ban-
quete de honor, al que asistirán los 
delegados de los comités locales de 
toda la región. 
El entusiasmo es enorme entre 
los afiliados, especialmente entre 
los jóvenes de la Juventud de Acción 
Popular. 
MUERTE DE UNA 
: RELIGIOSA 
Huelva,-A los setenta y un años 
Palma de Marllorca.-Del 1 al 6 
de Junio se concentrarán en este 
puerto las escuadrillas de destructo-
res, juntamente con el acorazado 
«Jaime I» y el crucero «República», 
para realizar después la primera fase 
de las maniobras. 
El dia 11 se reunirán todos los bu-
ques de la escuadra y después se 
efectuará una revista, que presencia-
rá el ministro de Marina, en Alcu-
dia, 
LOS DEPEN DIENSES 
DE C A R B O N E S DE 
BILBAO A M E N A Z A N 
: CON LA HUELGA : 
Bilbao, —En el Gobierno civil los 
dependientes de carbones han pre-
sentado un oficio de huelga para el 
próximo lunes, fundándose en el in -
cumplimiento de las bases de traba-
jo por parte de los patronos. 
En el conflicto interviene el dele-
gado de Trabajo, 
INCENDIO EN UN PINAR 
Bilbao.—En Zayas se declaró un 
incendio en el monte particular de 
don José María Quintana, propa-
gándose a un pinar en el que se 
quemaron 600 pinos de diez a vein-
te años y cuatro mil metros cuadra-
dos de terreno. 
Ha sido detenido el autor involun 
tario del hecho, que es un niño de 
unos 14 años. 
UN HOMENAJE 
Almendralejo.-Se ha rendido un 
homenaje al ex presidente de Acción 
Popular, y hoy de honor, don Víc-
tor Millán. 
Predominaron los obreros entre 
los concurrentes. 
Hubo discursos y se leyó una car-
ta del señor Gil Robles adhiriéndo-
se al homenaje. 
UN BANQUETE 
San Sebas t i án . -En el hotel de 
María Cristina se ha celebrado el 
banquete ofrecido por los turistas 
del City Livery Club a las autorida-
des. 
Asistieron 200 comensales, y al 
final de la comida el presidente del 
Libery Club, sir George Wílkipson, 
y el gobernador, brindaron por la 
prosperidad de Inglaterra y España. 
El gobernador habló en inglés, y 
recordando la alianza entre ambos 
países y expresó su deseo de que los 
turistas ingleses lleven el espíritu 
de cordialidad que se observa aquí. 
Se VPnrJo la casa núm- 69 
V e n a e deI pUentedela 
Reina. - Informes: 
TERESA PARRILLAS. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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Desde Bei 
Camino de la reconstitución 
e c o n ó m i c a 
La primavera comenzó aquí con 
buenos augurios y actividad sor-
prendente. Lo ha demostrado la fe-
ria de Leipzig y la Exposición auto-
movilista de Berlín. Ambas han sí-
do bastante más concurridas que el 
año anterior. A la feria de Leipzig 
han asistido 160.000 concurrentes, 
mientras que en la primavera de 
1933 sólo asistieron 107 millares; han 
asistido 16.000 representantes de ca-
sas extranjeras, 500 más que el año 
pasado. El volumen de los pedidos 
hechos en la feria de muestras se 
calcula en un 25 al 30 por ciento 
mayor que en el 1933, y en un 50 por 
ciento el de los de la feria de máqui-
nas. Las cifras exactas no se cono-
cerán, sin embargo, hasta más .tar-
de, porque muchas de las compras 
sobre todo los de máquinas, no sue-
len hacerse en la feria misma, sino 
después. 
Mejor ha sido aun el resultado ob-
tenido en la Exposición de automó-
viles de Berlín. Tampoco aquí se co-
nocen todavía las cifras definitivas; 
pero los datos suministrados hasta 
de ahora por las principales casas 
expositoras hacen suponer un buen 
negocio, sobre todo en coches bara-
tos. Algunas de ellas dicen que las 
ventas efectuadas este año exceden 
en mucho a las del año anterior y 
harán necesaria la ocupación de 
mayor número de operarios en las 
fábricas. 
Verdad es que la industria de au-
tomóviles es la que más florece ac-
tualmente en Alemania; pero tam-
bién otras se manifiestan en el mis-
mo sentido. De la de cemento, por 
ejemplo, comunican que las ventas 
de este producto han aumentado 
mucho. La producción de hierro y 
acero sigue asimismo en aumento. 
En la industria textil ha mejorado la 
marcha de los negocios. En la de 
máquinas han aumentado los pedi-
dos del interior. En el de calzado 
han aumentado las ventas. Otro 
tanto ocurre en los diversos ramos 
de la industria pesada y en la de fe-
rretería. Y en los ferrocarriles del 
Estado han tenido que aprestar a 
principios de Marzo 112 vagones de 
mercancías para el servicio diario, 
en lugar de los 91 que bastaron en 
igual época del año pasado. 
La temperatura benigna del pasa-
do invierno ha contribuido a redu-
cir aún más el número de los sin 
trabajo. Ultimamente este número 
ha disminuido en 400.000, de mane-
ra que en conjunto asciende a más 
de dos millones y medio el número 
de personas a quienes el Gobierno 
ha proporcionado ocupación. El Go-
bierno sigue luchando sin tregua 
para combatir hasta el fin la falta 
de trabajo. En su discurso del 21 de 
Marzo, el canciller Adolfo Hitler 
dió a conocer los planes para este 
año, pues aun queda por realizar 
una buena parte del programa del 
año pasado, cuya ejecución ha de 
dar un nuevo y formidable impulso 
a la economía en general. 
No hay para qué decir que esta 
mejora de la situación económica se 
debe, en primer lugar, a la reani-
mación del mercado interior. Las 
enormes sumas previstas en el pro-
grama oficial de obras, la mayor ca-
pacidad consumidora de la parte de 
la población reintegrada al trabajo, 
los mayores ingresos de la agricul-
tura por el aumento de los precios 
de sus productos, la confianza ge-
neral en la política del Gobierno, 
todos estos factores juntos han con-
tribuido a producir el impulso ya 
mencionado. Y si este no ha alcan-
zado aún a todos los ramos de la 
economía, o no a todas, por igual, 
es indudable que poco a poco la 
mejora va transmitiéndose de unos 
a otros. 
En el comercio exterior se va ob-
servando un fenómeno que no care-
ce de interés. En los primeros me-
ses del año corriente el balance co-
mercial acusa un pasivo de 55 millo-
nes de marcos, debido, sin duda, al 
aumento de importación de mate-
rias primas para dar abasto a la ma-
yor producción de la industria na-
cional. Esto puede representar con 
el tiempo un obstáculo serio para 
el desarrollo de la economía, pues 
el pago de las importaciones va 
ofreciendo ya crecientes dificultades 
según demuestran los estados se-
manales del Reichsbank. Y por otra 
parte sería desagradable para los 
países productores de materias pri-
mas que Alemania se viera por esto 
obligada a restringir sus importa-
ciones. Como pueden observar 
nuestros lectores, Alemania va ca-
mino de su reconstitución económi-
ca. 
A. Braun 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
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¡Acontecimiento para hoy! 
A las SEIS de la tarde tendrá lugar el 
desencajonamiento de los ocho hermosos 
novillos que, procedentes de la acredita-
da ganadería de Tabernero, han de lidiar-
se en esta plaza de toros los días 31 del 
actual y 1.° de Junio. 
¡Todos a ver este espectáculo! 
- Suscríbase usted a AC 
AKIOH EH lltai 
GRAVE ACCIDEN-
: TE DE TRABAJO 
En la tarde del miércoles próximo 
pasado, a las cuatro, en las obras 
que se realizan en la casa propiedad 
de la viuda de Navarro, sita en la 
carretera de Caspe, tuvo lugar un 
sensible accidente del trabajo. 
Hallándose trabajando en la terra-
za de la mencionada casa el albañil 
Jerónimo Villarroya Angosto, de 
36 años, casado y vecino de esta, 
tuvo la mala suerte de resbalar y 
caer desde una altura de nueve me-
tros. 
Inmediatamente fué asistido por 
sus compañeros de trabajo y condu-
cido al Hospital, donde fué curado 
por los médicos don Ramiro y don 
Manuel García, director y forense 
respectivamente. Ignoramos el pro-
nóstico emitido , pero según mani-
festaciones de los facultativos, es de 
suma gravedad el estado del pa-
ciente. 
Constituido el Juzgado, por el t i -
tular, don Rafael Hidalgo Nebot, 
secretario don Eusebio Pinedo y al-
guacil, se personaron en el lugar del 
suceso y después en el Hospital, 
donde pudieron tomar declaración 
al herido. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Llegaron de Zaragoza el culto 
abogado don Manuel Maynar Bar-
nolas, acompañado por su pasante 
el letrado don Cruz Pérez. 
— Para la Aduana de Irún ha sido 
destinado el culto oficial de Adua-
nas don Manuel Gómez, que hasta 
la fecha ha venido desempeñando el 
cargo de inspector de alcoholes. Ha-
biéndose granjeado la simpatía de 
muchas familias alcañizanas, ha de 
sentirse dicho traslado. 
— Disfrutando su licencia de vera-
no, se halla en Zaragoza acompaña-
do por su distinguida familia, el cul-
to director de esta sucursal del Ban-
co Hispano Americano, don Cayo 
Brinquis. 
— También se encuentra en Madrid 
en disfrute de vacaciones, el culto 
abogado y juez municipal don Luis 
Félez Trasovares. 
— Para pasar una temporada en su 
casa de Zaragoza, han salido las dis-
tinguidas y bellas señoritas. Rosita, 
Carmen, Pilar y Manolita Félez Pe-
ral, acompañadas por su distinguida 
madre, señora viuda de don Maria-
no Félez. 
Ama de cría 
joven, leche fresca, para criar en ca-
sa, se ofrece: Razón, Soledad Agui-
lar.—Mezquita de Jarque. 
SE VENDE 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
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¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue 1ro teléfono 1-6-9 y desd^ 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico aníes de salir de su 
caaa a sus ocupfck nes. 
Crónica de arte 
Un trío en sí bemol 
Hemos tenido el gusto de asistir 
al hermoso festival organizado por 
la simpática Asociación de Estu-
diantes del Conservatorio de Ma-
drid, cuya orquesta dirige tan dig-
namente el gran pianista y compo-
sitor Ataúlfo Argenta. 
El programa del festival-concierto 
estaba formado por diferentes pie-
zas musicales de Mozart, Haydn, 
Beethoven, Rodrigo, Chapi y Cas-
tilla Argenta. No podia, por tanto, 
ser más sugestivo y asi vimos la 
gran sala del Teatro María Guerre-
ro (antes de la Princesa) rebosante 
de un auditorio selecto y - distin-
guido. 
La juvenil orquesta, bajo la admi-
rable dirección de Argenta, inició la 
velada interpretando «Las bodas de 
Fígaro» y la «Sinfonía número 3 en 
«re» mayor», de una manera perfec-
ta. Luego atacaron tres viejos aires 
de danza (pastoral, minué, jiga), de 
Joaquín Rodrigo; unas poéticas im-
presiones de atardecer, de Emilio 
Sehmberg; el preludio de «La Revol-
tosa»^ la incomparable danza hie-
ràtica del «Quiché Vinak», de Jesús 
Castillo, instrumentada para este 
festival por Ataúlfo Argenta. La or-
questa del Conservatorio estuvo a 
la altura que le pertenece y aún pu-
diéramos decir que hasta un poqui-
tín más. Durante la escogida inter-
pretación los muchachos del Teatro-
Escuela de Arte dieron pruebas ine-
quívocas de su capacidad técnica y 
de su sensibilidad exquisita. A l final 
de todas las obras el público pre-
miaba su actuación con aplausos 
cerrados. 
El famoso «Concierto en «re» ma-
yor» de Beethoven, para violin y 
orquesta^ que debió estar a cargo 
de la notable artista Ivone Canale 
que iba a actuar como solista y que 
no pudo asistir por repentina indis-
posición, fué interpretado por el jo-
ven concertino de la Orquesta del 
Conservatorio, Lorenzo Antón, que 
estuvo sencillamente a la altura de 
los mejores violinistas que hemos 
tenido el placer de escuchar y que 
no son pocos ni malos. 
Lorenzo Antón fué la gran revela -
ción de la tarde. Una ovación ce-
rrada fué el premio que obtuvo en 
su interpretación admirable, como 
quiera que no cesaba el tableteo de 
los aplausos, tuvieron que volver a 
interpretar, banda y solista, el mag-
nífico y difícil concierto beethovia-
no. En suma: una buena tarde para 
todos los muchachos del Conserva-
torio y la revelación de tres valores 
aparte, 
* * * 
He aquí lo que nosotros, emplean-
do un término musical, llamamos 
trío de sí bemol: tres revelaciones. 
La primera la de Ataúlfo Argenta 
como admirable director de orques-
ta, ya como notable compositor e 
ilustre pianista nos era sobrada-
mente conocido desde que tuvimos 
el placer de oirle en París y Sieja en 
el año 1932. Argenta es muy joven, 
nació en Castro Urdiales (Santan-
der) el día 19 de Noviembre de 1913, 
y es un positivo valor de la música 
española contemporánea. 
La segunda revelación, para el pú-
blico de Madrid al menos, la cons-
tituyó la intervención afortunada 
del notable violinista gallego Loren-
zo Antón, cuya admirable interpre-
tación del «Concierto en «re» ma-
yor» hemos señalado. Antón tam-
bién es muy joven, nació allá por el 
año 1913. Hijo de un músico nota-
ble. Lorenzo Antón estudió solfeo y 
violin desde muy niño bajo la direc-
ción de su padre, con tal entusias-
mo y afición que a los ocho años ya 
tocaba en las orquestas de las igle-
sias. 
Ha dado inumerables conciertos 
por todas las ciudades de España, 
interpretando a Granados, Beetho-
ven y Kreisler, su favorito, por su 
técnica y su potente inspiración co-
mo violinista moderno. Está pen-
sionado por la Diputación de Za-
mora, a la cual felicitamos por su 
plausible acierto, y perfecciona sus 
estudios bajo la dirección del maes-
tro Hierro, quien le considera como 
su discípulo predilecto. 
La tercera revelación en Madrid 
ha constituido la hermosa «Danza 
hieràtica del Quiché - Vinak», del 
gran compositor guatemalteco Jesús 
Castillo. La danza que en este festi-
val se ejecutó por vez primera en 
España, pertenece a la ópera de 
ambiente indígena «Quiché-Vínak». 
Adviértese en ella, el carácter me-
lancólico y el ritmo insistente que, 
doloridas cadencias, forman el espí-
ritv de una raza vencida. Aunque 
tal danza está instrumentada por su 
autor, ante la imposibilidad de po-
der ofrecer la versión original, ha 
sido admirablemente instrumenta-
da por Ataúlfo Argenta, quien, con 
su exquisita sensibilidad, ha sabido 
captar ese espíritu y subrayarlo con 
su ténica musical. 
Jesús Castillo nació en la Repú-
blica de Guatemala y es uno de los 
valores musicales más firmes de 
aquel país, pues ha estudiado con 
raro acierto y gran éxito la música 
autóctona de la raza indígena, cuyas 
características sé observan en todas 
sus producciones. 
José Sanz y Díaz 
Por 
S e c c i ó n ^ r e l i g i ^ 
Santoral del día.—1^ c 
Trinidad.-Santos Beda el̂ "81018 
ble, doctor; Julio, mártir- eJ6^9' 
obispo, y santa Restituta vf Í0, 
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- Misas a hora fija, para hov 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada Ca(1 
dia hora desde las siete treinf L M E ' 
las doce. xnta hasta 
Santiago.-Misas a las siete n i, 
y treinta y a las nueve. ' 110 
San Andrés. - A las siete mí* 
explicación del Catecismo 
adultos. A las ocho y a las 
misa conventual. ûeve, 
El Salvador - Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y mediaynuevg 
San Pedro.-Misa de alba a Z 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete v 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
SanMar t ín . -Misasa l a s cinco y 
siete y media. 
Merced. -Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
EL TIEMPO 
Ayer tarde descargó sobre Teruel 
una tormenta con sus correspon-
dientes relámpagos, truenos y â ua 
en cantidad de seis litros por metro 
cuadrado. 
Efecto de la tormenta fué el tener 
que aterrizar en La Tahona el aero-
plano que hace el servicio de viaje-
ros Madrid-Barcelona, quien conti-
nuó su viaje después. 
Hotel Victoria 
Plaza del Angel.-MADRID 
El mejor Hotel y Restaurant. 
Nueva Dirección. Importantes 
reformas. Pensión de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10, 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
I H I l I l P O T ) E C A \ S ^ I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108, 1.1.-Teléfono 30991. - Barcelona 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES:DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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